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RESUMEN 
 
El Fenómeno del Niño es un evento climático que acontece en el Perú cuyo impacto variable afecta 
los distintos sectores del país siendo uno de ellos, la pesca. La anchoveta, especie marina 
representativa del sector que es utilizada para la elaboración de harina y aceite de pescado, modifica 
su comportamiento cuando ocurre un evento El Niño desplazándose de norte a sur, hecho que 
perjudica su captura y que finalmente se ve reflejado en la exportación de los mismos. De la misma 
manera, existen también más especies cuyos comportamientos y desarrollo son perjudicados.  
 
Sin embargo, algunos autores afirman que el impacto del Fenómeno del Niño propicia condiciones 
favorables para algunas especies como las conchas de abanico. De allí nace el interés de la 
realización de la presente investigación. 
 
El presente trabajo es un estudio correlacional – descriptivo cuyo principal objetivo es determinar la 
influencia del Fenómeno del Niño en la exportación de conchas de abanico en el distrito pesquero 
de Samanco – Ancash en el periodo 2015 – 2017. Los resultados de la investigación se obtuvieron 
a través entrevistas a expertos y análisis documental de los registros históricos de anteriores eventos 
El Niño y la capacidad productiva del molusco en los últimos años. 
 
Los resultados demuestran y permiten concluir que el impacto del Fenómeno del Niño propicia 
escenarios favorables para las conchas de abanico, demostrando la influencia del evento en la 
exportación del molusco. 
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ABSTRACT 
 
The El Niño Phenomenon is a climatic event that takes place in Peru, whose variable impact affects 
the different sectors of the country, one of them being fishing. The anchoveta, a marine species 
representative of the sector that is used for the production of fishmeal and fish oil, modifies its 
behavior when an El Niño event occurs moving from north to south, a fact that harms its capture and 
that is finally reflected in the export thereof. In the same way, there are also more species whose 
behavior and development are impaired. 
 
However, some authors affirm that the impact of the El Niño Phenomenon favors favorable conditions 
for some species such as fan shells. From this arises the interest of the realization of the present 
investigation. 
 
The present work is a correlational - descriptive study whose main objective is to determine the 
influence of the El Niño Phenomenon in the export of fan shells in the fishing district of Samanco - 
Ancash in the period 2015 - 2017. The results of the research were obtained from Through interviews 
with experts and documentary analysis of the historical records of previous El Niño events and the 
productive capacity of the mollusk in recent years. 
 
The results demonstrate and allow us to conclude that the impact of the El Niño Phenomenon favors 
favorable scenarios for fan shells, demonstrating the influence of the event on mollusc export. 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
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